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
 
ɞɨɡɢɪɨɜɤɟɊɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹɧɚɱɚɥɶɧɚɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɞɪɨɠɠɟɣɫɨɫɬɚɜ
ɥɹɟɬɦɥɧɫɦ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨ ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ ɤɨɪɧɟɜɢɳɞɟɜɹɫɢɥɚ ɜ ɪɟ
ɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɣ ɞɨɡɢɪɨɜɤɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɟɪɦɟɧ
ɬɚɰɢɢ ɧɚ  ɫɭɬɨɤ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɝɨɞɨɜɨɣ ɜɵɩɭɫɤ ɩɢɜɚ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɨɣɰɟɧɧɨɫɬɶɸɨɫɨɛɵɦɢɜɤɭɫɨɜɵɦɢɢɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɌȿɇɟɯɨɪɨɲɤɨɜɚɆȺȼɚɜɢɥɨɜɚ
ɊɭɤɌɆɉɚɧɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЛУЧЕНИЯ МЕДОВУХИ

Ɇɟɞɨɜɭɯɚ ± ɷɬɨ ɫɥɚɛɨɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɣ ɧɚɩɢɬɨɤ ɫ ɩɪɢɹɬɧɵɦ ɚɪɨɦɚɬɨɦ ɢ
ɦɹɝɤɢɦ ɜɤɭɫɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɢɡ ɜɨɞɵ ɦɟɞɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɤɭɫɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤɩɪɢɩɪɚɜɤɨɪɟɧɶɟɜɹɝɨɞɬɪɚɜɯɦɟɥɹɞɪɨɠɠɟɣ
Ɇɟɞɨɜɵɣ ɧɚɩɢɬɨɤ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɧɚɩɢɬɤɨɜ
ɧɚɛɢɪɚɹɫɜɨɸɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɛɥɚɝɨɞɚɪɹɫɜɨɟɦɭɝɥɚɜɧɨɦɭɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɭ±ɦɟ
ɞɭɤɨɬɨɪɵɣɫɨɞɟɪɠɢɬɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɚɤɪɨɢɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜɜɢ
ɬɚɦɢɧɨɜɟɝɨɩɨɥɟɡɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨɜɥɢɹɸɬɧɚɩɢɳɟɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɛɥɚɞɚɹ ɩɪɨɬɢɜɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɪɚɧɨɡɚɠɢɜɥɹɸɳɢɦɢ ɫɜɨɣ
ɫɬɜɚɦɢɈɞɧɢɦɢɡɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɦɟɞɚɬɚɤɠɟɫɱɢɬɚɟɬɫɹɛɟɫɫɪɨɱ
ɧɨɟ ɟɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟ ɭɬɪɚɱɢɜɚɹ ɫɜɨɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦࣉɞ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɷɬɨɝɨ ɧɚɩɢɬɤɚ ɩɪɢɞɚɜɚɹ ɟɦɭ ɫɥɚɞ
ɤɢɣɢɧɟɠɧɵɣɜɤɭɫ
Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɟɞɨɜɭɯɢɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɨ
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɧɨ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɥɸɛɨɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɩɢɜɡɚɜɨɞɚ
ɐɟɥɶɸɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɦɟ
ɞɨɜɭɯɢɧɚɛɚɡɟɱɚɫɬɧɨɣɩɢɜɨɜɚɪɧɢ©Ⱦɢɤɢɣɯɦɟɥɶª ɩȻɟɥɨɹɪɫɤɢɣɋɜɟɪɞ
ɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥȼɪɚɛɨɬɟɢɡɭɱɟɧɨɜɥɢɹɧɢɟɪɟɠɢɦɚɜɧɟɫɟɧɢɹɦɟɞɚɢɚɪɨɦɚɬɢ
ɱɟɫɤɢɯɞɨɛɚɜɨɤɧɚɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɦɟɞɨɜɭɯɢɢɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚɊɢɞɟɪɚɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦɭɝɥɟɪɨɞɚɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɹɜɥɹɥɚɫɶ
ɫɚɯɚɪɨɡɚɫɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣɦɚɫȼɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸɫɪɟɞɭɜɧɨɫɢɥɫɹ
ɦɟɞɩɪɢɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣɫɭɦɦɚɪɧɨɣɞɨɡɢɪɨɜɤɟɦɚɫɜɬɪɟɯɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɜɚɪɢɚɧɬɚɯɩɪɨɛɚ±ɜɫɟɪɚɫɱɟɬɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɟɞɚɜɫɭɫɥɨɞɨɝɥɚɜ
ɧɨɝɨɛɪɨɠɟɧɢɹɩɪɨɛɚ±ɩɨɥɨɜɢɧɚɨɬɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɞɨɝɥɚɜ
ɧɨɝɨ ɛɪɨɠɟɧɢɹ ɜɬɨɪɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ± ɩɟɪɟɞ ɞɨɛɪɚɠɢɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɛɚ  ±
ɜɫɟɪɚɫɱɟɬɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɟɞɚɩɟɪɟɞɞɨɛɪɚɠɢɜɚɧɢɟɦ
Ɋɚɡɥɢɱɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɸɞ
ɠɟɬɧɨɝɨɜɚɪɢɚɧɬɚɩɨɥɭɱɟɧɢɹɦɟɞɨɜɭɯɢɫɰɟɥɶɸɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɫɧɢɠɟɧɢɹ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɦɟɞɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɪɚɡɵ ɛɨɥɶɲɟ
ɫɚɯɚɪɚ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬɚ ɷɬɚɧɨɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɞɪɨɠɠɢ 6DFFKDUR
P\FHVFHUHYLVLDH
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɫɭɛɫɬɪɚɬɚɢɛɢɨɫɢɧɬɟɡɚɷɬɚɧɨɥɚɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɟɧɵɧɚɪɢɫɢ


Рис. 1.Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɢɡɦɟɧɟɧɢɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɫɚɯɚɪɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢ


Рис. 2.Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɷɬɚɧɨɥɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɛɪɨɠɟɧɢɹ ɩɟɪɜɵɟ  ɱ
ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɚɯɚɪɚ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɪɨɛɚɯ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɛɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɩɨ
ɬɪɟɛɥɟɧɢɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɜɩɪɨɛɟɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ±ɜɩɪɨɛɟɊɚɡɧɢɰɚɦɟɠ
ɞɭɷɬɢɦɢɩɪɨɛɚɦɢɜɤɨɧɰɟɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɢɥɚȻɢɨɫɢɧɬɟɡɷɬɚɧɨɥɚ
ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ  ɩɪɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚ
ɰɢɢɫɚɯɚɪɚɩɪɨɛɚɨɞɧɚɤɨɤɨɤɨɧɱɚɧɢɸɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɜɵ
ɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɫɩɢɪɬɚɜɨɜɫɟɯɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɩɪɨɛɚɯ
ɇɚɪɢɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɪɚɫɱɟɬɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɷɮɮɢ
ɰɢɟɧɬɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɝɨ ɜɵɯɨɞ ɷɬɚɧɨɥɚ ɢɡ ɟɞɢ
ɧɢɰɵɩɨɬɪɟɛɥɟɧɧɨɝɨɫɚɯɚɪɚ



Рис. 3.ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɛɢɨɫɢɧɬɟɡɚɷɬɚɧɨɥɚɩɪɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɫɩɨɫɨɛɚɯɜɧɟɫɟɧɢɹɦɟɞɚɜɫɭɫɥɨ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɜɵ
ɝɨɞɧɵɦɜɚɪɢɚɧɬɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɪɢɚɧɬɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɝɥɚɜɧɨɝɨɛɪɨɠɟɧɢɹɧɚɨɫ
ɧɨɜɟ ɫɚɯɚɪɨɡɵ ɫɭɫɥɚ ɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɞɚ ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɞɨɛɪɚɠɢɜɚɧɢɹ Ʉɪɨɦɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɜɵ
ɲɟɧɧɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɭɝɥɟɜɨɞɨɜɦɟɞɚɜɩɪɨɞɭɤɬɟɱɬɨɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɜɥɢɹɟɬ
ɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɜɤɭɫɚɢɚɪɨɦɚɬɚɧɚɩɢɬɤɚ
Ⱦɚɥɟɟɧɚɦɢɢɡɭɱɟɧɨɜɥɢɹɧɢɟɜɤɭɫɨɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɞɨɛɚɜɨɤɧɚɨɪɝɚɧɨ
ɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨɧɚɩɢɬɤɚɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɜɧɟɫɟɧɢɟɯɦɟ
ɥɹɤɚɪɞɚɦɨɧɚɛɚɞɶɹɧɚɦɭɫɤɚɬɧɨɝɨɨɪɟɯɚɝɜɨɡɞɢɤɢɢɰɟɞɪɵɚɩɟɥɶɫɢɧɚɫɨ
ɡɞɚɸɳɢɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣɛɭɤɟɬɢɚɪɨɦɚɬɧɚɩɢɬɤɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɚɹɫɯɟɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɟɞɨɜɭɯɢɧɚɛɚɡɟɈɈɈ©Ⱦɢɤɢɣɏɦɟɥɶªɫɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɪɚɫɱɟɬɵɩɨɤɚɡɚɥɢɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɢɉɪɢɝɨɞɨɜɨɦɨɛɴɟɦɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ©ɦɟɞɨɜɭɯɢªɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɬɵɫ
ɞɚɥɱɬɨɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɬɨɛɳɟɝɨɨɛɴɟɦɚɜɵɩɭɫɤɚɟɜɚɟɦɨɝɨɩɢɜɚɉɪɢɪɟ
ɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɣ ɨɬɩɭɫɤɧɨɣ ɰɟɧɟ  ɪɭɛ ɡɚ  ɥɢɬɪ ɧɚɩɢɬɤɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɨɫɬɚɜɢɬ


ɍȾɄ
ɋɬɭɞȼɗɇɢɤɢɮɨɪɨɜɚ
ɊɭɤɘɅɘɪɶɟɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗМЫ

ȽɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟɨɪɝɚɧɢɡɦɵȽɆɈ± ɷɬɨɬɚɤɢɟɨɪɝɚ
ɧɢɡɦɵɜɝɟɧɧɵɣɤɨɞɤɨɬɨɪɵɯɛɵɥɢ©ɜɤɥɟɟɧɵªɱɭɠɟɪɨɞɧɵɟɝɟɧɵ
ȽɆɈɩɨɥɭɱɚɸɬɩɭɬɟɦɜɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹɱɭɠɢɯɝɟɧɨɜɜȾɇɄɞɪɭɝɢɯɪɚɫɬɟ
ɧɢɣ ɢɥɢɠɢɜɨɬɧɵɯȾɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɝɟ
ɧɨɜɜɢɧɨɪɨɞɧɵɣɨɪɝɚɧɢɡɦɫɰɟɥɶɸɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɜɨɣɫɬɜɢɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɝɟɧɨ
ɦɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɡɚ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɚɦɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɢ ɫɥɟ
ɞɭɸɳɢɯɩɨɤɨɥɟɧɢɣɗɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɬɪɚɧɫɝɟɧɢɡɚɰɢɟɣ
Ƚɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟɩɪɨɞɭɤɬɵɛɵɥɢɩɨɥɭɱɟɧɵɜɩɟɪɜɵɟɜ
ɯɨɞɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣɛɵɜɲɟɣɜɨɟɧɧɨɣɤɨɦ
ɩɚɧɢɟɣɆɨɧɫɚɧɬɨ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɯ ɝɨɞɨɜ ɉɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟ
ɥɟɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹȽɆɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɜɟɥɢ
ɱɟɧɢɟ ɭɪɨɠɚɟɜ ɧɨ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ
ɠɢɜɨɬɧɵɯɫɩɨɫɨɛɧɵɯɡɚɦɟɧɢɬɶɩɨɬɟɦɢɥɢɢɧɵɦɩɪɢɱɢɧɚɦɭɠɟɢɫɱɟɡɧɭɜ
ɲɢɟɛɢɨɟɞɢɧɢɰɵ
ɈɞɧɚɤɨɫɩɭɫɬɹɛɨɥɟɟɥɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹȽɆɈɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɮɟɪɚɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɟɞɭɳɢɟ ɦɢɪɨɜɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɜ ɨɞɢɧ ɝɨɥɨɫ ɡɚɹɜɢɥɢ
ɱɬɨɞɚɧɧɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɩɪɢɧɨɫɢɬɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɣɜɪɟɞɧɟɬɨɥɶɤɨɠɢɜɨɬɧɵɦ
ɧɨɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭɄ ɜɪɟɞɧɨɦɭ ɜɥɢɹɧɢɸɭɱɟɧɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬ ɛɟɫɩɥɨɞɢɟ ɜɫɩɥɟɫɤ
ɨɧɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯɭɪɨɞɫɬɜɢɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɢɯɪɟɚɤ
ɰɢɣɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɭɪɨɜɧɹɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢɥɸɞɟɣɢɠɢɜɨɬɧɵɯɪɟɡɤɨɟɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹɢɭɯɭɞɲɟɧɢɟɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ
ɂɫɬɢɧɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟȽɆɈɧɚɱɟɥɨɜɟɤɚɢɡɭɱɟɧɨɟɳɟɧɟɞɨɤɨɧɰɚɈɞɧɚɤɨ
ɧɚɭɱɧɨ ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨ ȽɆɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɪɟɞɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɧɚɬɨɝɨɤɬɨɟɟɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɧɨɢɧɚɟɝɨɩɨɬɨɦɫɬɜɨɈɪɝɚɧɢɡɦɤɨɬɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
